К юбилею Анатолия Тадеушевича Щастного. 60 лет со дня рождения by unknown
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К  ЮБИЛЕЮ  АНАТОЛИЯ  ТАДЕУШЕВИЧА  ЩАСТНОГО
60  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ
Что такое 60 лет? С одной стороны, это долгий путь. С другой, когда человек сам обозревает этот 
путь, ему кажется, что прошло одно мгновение. Вот такое оно, время. Оно существует само по себе как 
физическая константа, но оно же воспринимается как долгий путь или как одно мгновение, в зависимо-
сти от точки зрения. Но в этот временной промежуток укладывается существенная часть человеческой 
жизни, и эта жизнь имеет свое начало. Начало пути А.Т.Щастного было положено с приходом весны, 1 
марта 1961 года, в самом сердце нашей страны, в маленьком городе Клецке.
Детство, школа, а затем осознанный выбор – медицина. В Витебский медицинский институт Ана-
толий Тадеушевич поступил в 1978 году семнадцатилетним юношей. Студентов тех лет не нужно было 
каким-то образом искусственно «мотивировать» в плане учебы. Достаточной мотивацией было само 
поступление в институт, поэтому учились много и упорно. Конечно же, жизнь не ограничивалась толь-
ко учебой. Анатолий Тадеушевич всегда был активным спортсменом. В институте спортивная жизнь 
студента Щастного начиналась с межкурсовых футбольных поединков. Однако ему этого было мало, 
и он выступил инициатором создания институтской футбольной команды и все годы учебы был ее 
капитаном. Команда входила в десятку лучших в городе и с успехом участвовала в городских соревно-
ваниях. На областном профсоюзном футбольном турнире именно команда мединститута представляла 
профсоюз медработников и играла в финале. Выходила команда и на всесоюзный уровень, участвуя в 
первенстве медицинских ВУЗов. Все, кто знал Анатолия Тадеушевича в студенческие годы, вспомина-
ют его как человека активного, душевного, отзывчивого. Со многими, особенно с друзьями по спорту, 
он поддерживает отношения и сейчас, несмотря на большую занятость.
Интернатура в Витебской областной клинической больнице была хорошей школой и давала воз-
можность, при желании самого интерна, почерпнуть много необходимого для начала самостоятельной 
работы. Интерн Щастный много дежурил, а где, как не на дежурствах, бок о бок с опытнейшими хирур-
гами, приобретается бесценный опыт диагностики, дифференциальной диагностики, техники манипу-
ляций и оперативных вмешательств?
Первое место работы – Центральная районная больница Оршанского района. Она располагалась 
в городе Барани. В больнице было 60-коечное хирургическое отделение, которое работало активно, 
было на хорошем счету. Никаких ограничений по объему оперативных вмешательств по неотложной 
хирургии никто не ставил. Проводились плановые операции. Анатолий Тадеушевич активно включил-
ся в работу и быстро проявил себя как грамотный и мыслящий молодой специалист. Трехлетняя работа 
в районной больнице также послужила хорошей школой для начинающего хирурга. Она прививала 
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чувство ответственности при принятии решений, выполнении операций, давала практические пред-
ставления об организационной структуре хирургической службы, что понадобилось позднее, во время 
работы в должности главного хирурга Витебской области.
Именно там, в Барани, перспективного хирурга приметил профессор Юрий Борисович Мартов. С 
этого момента начинается сотрудничество двух больших хирургов – состоявшегося и будущего.
В 1998 году А.Т.Щастный поступает в клиническую ординатуру при кафедре общей хирургии. 
Начинается новый этап становления Анатолия Тадеушевича, уже как сотрудника клинической больни-
цы. Это совершенно иной уровень. Это высокий хирургический профессионализм, помноженный на 
академический подход к диагностике и лечению. Работа в клинической больнице просто понуждает 
к повседневному совершенствованию знаний, потому что невозможно оставаться со старым багажом 
среди людей, которые все время движутся вперед. Но клиническая ординатура – это только шаг в со-
вершенствовании практических знаний и умений, а обстановка на кафедре, пронизанная атмосферой 
научного поиска, заставляет думать по-другому, стимулирует творческую составляющую.
Под руководством профессора Ю.Б. Мартова в 2000-ом году ассистентом кафедры общей хирур-
гии А.Т. Щастным была успешно защищена кандидатская диссертация на тему: «Выбор метода завер-
шения оперативного вмешательства у больных распространенным перитонитом». Это сейчас мы легко 
оперируем таким понятием, как «программированная релапаротомия», а тогда использование этого 
метода было далеко не очевидным, так что исследование А.Т. Щастного было на пике научной новизны 
и практической значимости.
В 1998 году была воссоздана кафедра хирургии факультета повышения квалификации ВГМУ, и в 
2000 году молодой, перспективный, но уже опытный, сложившийся хирург и преподаватель был пере-
веден на должность доцента этой кафедры. Для А.Т. Щастного сразу изменился объем хирургической 
и в корне изменился характер педагогической работы. Пришлось общаться с коллегами, с которыми, 
в отличие от студентов, говоришь на одном языке. Более того, в любой группе курсантов всегда есть 
специалисты высокого уровня, хорошо знакомые с современной научной литературой. Поэтому уро-
вень преподавателя системы повышения квалификации должен быть еще выше и всегда на острие 
современных знаний. Все это не только оказалось под силу Анатолию Тадеушевичу, но и вывело его 
в разряд наиболее уважаемых преподавателей кафедры. Работая в должности доцента, в 2005 году 
А.Т. Щастный выполнял роль главного хирурга Витебского облздравотдела. Эта работа познакомила 
его с организационными принципами формирования хирургической службы в целом.
Организационные способности, впервые проявившиеся у Анатолия Тадеушевича в студенческие годы 
при создании практически с нуля институтской футбольной команды, дали новый импульс при создании 
областного научно-практического центра «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы» на базе 
УЗ «Витебская областная клиническая больница» и формировани и команды единомышленников в этом не-
легком деле. Кроме того, по его личной инициативе и с его участием в 2014 году на базе УЗ «Витебская об-
ластная клиническая больница» была начата практическая работа по трансплантации органов и тканей.
На операции в Витебской областной клинической больнице.
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Но стремление заниматься научной работой никогда не покидало Анатолия Тадеушевича. Пер-
вый опыт работы с пациентами, страдающими панкреатитом, А.Т. Щастный получил еще в клинике 
общей хирургии, поэтому он прекрасно понимал, какой это тяжелый хлеб. Тем не менее, темой его 
дальнейшего научного исследования явился именно панкреатит.
Упорный труд у операционного стола и с научным материалом позволил Анатолию Тадеушевичу, 
при научном консультировании профессора Александра Николаевича Косинца, подготовить доктор-
скую диссертацию: «Дуоденумсохраняющие операции в лечении хронического панкреатита», кото-
рая была успешно защищена в 2013 году. Новые авторские разработки в виде оригинальной методики 
проксимальной резекции поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом, новые тех-
нологии, в том числе и лапароскопические резекции поджелудочной железы (впервые такая резекция в 
Беларуси была выполнена А.Т. Щастным), привлекают в ВГМУ на учебу большое количество специа-
листов, желающих освоить новые методы лечения этой тяжелой патологии. Анатолий Тадеушевич ще-
дро передает свои знания и умения и на выездных циклах – в Витебском онкодиспансере, в Брестской 
областной больнице и других лечебных учреждениях. Успешно работает научно-практический центр. 
Много публикаций, патентов, инструкций МЗ РБ, кандидатская диссертация, защищенная учеником 
А.Т. Щастного М.И. Кугаевым, монография. Работы А.Т. Щастного настолько современны, что вы-
зывают интерес в большом хирургическом мире. Сотрудничество с институтом им. А.В.Вишневского 
(Россия), состоявшееся по инициативе этого института, с немецкими коллегами. Анатолий Тадеушевич 
Щастный является действительным членом Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ, членом Ев-
ропейской панкреатологической ассоциации.
Кафедра хирургии ФПК и ПК.
В 2015 году Анатолий Тадеушевич стал рек-
тором нашего университета и продолжает быть 
научным руководителем Центра и профессором 
теперь уже объединенной кафедры госпиталь-
ной хирургии с курсом ФПК и ПК. Спокойный, 
уверенный в себе, основательный, позитивный 
человек, высококлассный специалист, ученый и 
педагог, он сразу приобрел авторитет среди со-
трудников и студентов.
Его труд высоко оценен. Он награжден 
Почетной грамотой Национального собрания 
Республики Беларусь, знаком «Отличник здраво-
охранения Республики Беларусь», медалью «За 
трудовые заслуги», почетными грамотами местных органов власти и общественных организаций. 
Анатолий Тадеушевич Щастный занимает активную социально-политическую позицию. Был вы-
бран членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого (2016-2019 
гг.) и с 2019 года седьмого созыва. Является членом Постоянной комиссии Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, 
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членом Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам. 
В 2020 году А.Т. Щастный являлся доверенным лицом кандидата в Президенты Александра Гри-
горьевича Лукашенко, в 2021 году избран делегатом на VI Всебелорусское народное собрание депута-
тами районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва.
Анатолий Тадеушевич Щастный – член первичной организации РОО «Белая Русь» учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
Анатолий Тадеушевич Щастный – член первичной профсоюзной организации сотрудников уч-
реждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универси-
тет» Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
С целью профилактики заболеваемости среди учащихся и оздоровления детей в процессе обуче-
ния А.Т. Щастный в 2018 году был инициатором реализации программы «Здоровый школьник – здоро-
вая нация».
По инициативе Анатолия Тадеушевича с 2017 по 2019 годы был реализован ряд образовательных 
проектов совместно с компанией NatiVita.
Является председателем Витебской областной федерации хоккея.
Годы устойчивого развития университета
С 18 марта 2015 года Щастный А.Т. работает ректором учреждения образования «Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов медицинский университет». 
Анатолий Тадеушевич уделяет пристальное внимание всем направлениям деятельности Универ-
ситета, курирует и координирует работу по достижению наилучших результатов.
2015 год
Университет стал членом Евразийской Ассоциации университетов, Международной ассоциации 
медицинского образования, Европейской ассоциации фармацевтических факультетов, Ассоциации ме-
дицинских учебных заведений в Европе.
С целью расширения географии набора, реализации принципа многовекторности в привлечении 
иностранных абитуриентов и, вместе с этим, повышения доступности образования для иностранных 
граждан ВГМУ развивает программу образовательных и экзаменационных центров Университета за ру-
бежом. Начал работу образовательный центр ВГМУ в ДСР Шри-Ланка. В настоящее время в этой стране 
уже функционируют 3 образовательных центра в таких крупных городах, как Коломбо, Канди и Негомбо.
Для развития государственно-частного партнерства в сфере научных исследований и консолида-
ции усилий фармацевтических компаний Витебской области по выводу на рынок инновационной про-
дукции ВГМУ выступил одним из инициаторов создания первого медико-фармацевтического кластера 
в Республике Беларусь – Союза медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организа-
ций «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты».
2016 год
Впервые были организованы дистанционные подготовительные курсы по химии и биологии на 
английском и русском языках для иностранных граждан, желающих поступить в ВГМУ. В период с 
февраля по июль на курсах прошли обучение 36 слушателей из 9 стран мира.
Открыт Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения – образователь-
ный центр коллективного доступа, реализующий современные организационные формы и методы об-
учения в медицинском образовании в рамках развития непрерывного профессионального образования 
в сфере здравоохранения.
В Университете создан репозиторий открытого доступа, который в 2019 году занял 4 место в 
Беларуси в Международном рейтинге Webometrics Transparent Ranking of Repositories, в мире ‒ 350-е 
место среди 3000 репозиториев.
Создано обособленное подразделение «Центр трансфера медицинских и фармацевтических тех-
нологий». Деятельность Центра направлена на коммерциализацию результатов научных исследований, 
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развитие научно-технического сотрудничества и материально-технической базы Университета. ВГМУ 
зарегистрирован в качестве субъекта инновационной инфраструктуры (в части деятельности обосо-
бленного подразделения «Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий»).
Создан Совет молодых ученых. Молодые ученые ВГМУ многократно становились обладателями 
стипендий Президента, лауреатами премий Витебского областного исполнительного комитета талант-
ливым молодым ученым.
В Университете создан единственный в Республике Беларусь народный факультет «Здоровьесбе-
режение». Основное направление работы факультета – формирование у населения мотивации на здо-
ровый образ жизни, практическое ознакомление с современными диагностическими и восстановитель-
ными технологиями. 
По итогам года Университет награжден Золотой медалью «Брэнд года 2016» в номинации «Со-
циально ответственный брэнд», категория «Работа с локальными сообществами».
2017 год
Завершена модернизация отделения пластической хирургии Клиники ВГМУ. По используемым 
материалам, медицинскому оборудованию и оснащению отделение пластической хирургии Клиники 
ВГМУ является одним из самых современных в городе и республике.
На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь произведена безвозмезд-
ная передача Университету 3-этажного здания бывшей медсанчасти телезавода. В настоящее время ве-
дутся работы по размещению на его базе Центра практической подготовки и симуляционного обучения 
в рамках проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», финансируемого за 
счет средств Займа Международного банка реконструкции.
Завершено строительство общежития № 7 Университета. 
Пройдена государственная аккредитация по специальностям высшего образования II ступени 
1-79 80 17 «Психиатрия и наркология» и 1-79 80 23 «Общественное здоровье и здравоохранение», спе-
циальности переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 
1-81 02 78 «Общая врачебная практика».
Подписан договор об открытии образовательного центра ВГМУ в Ливане. Достигнуты догово-
ренности о создании образовательного центра ВГМУ в Султанате Оман. Заключено соглашение о соз-
дании экзаменационного центра ВГМУ в Кувейте.
На основании результатов инспекции РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 
получено разрешение МЗ РБ на проведение клинических испытаний на базе Клиники ВГМУ лекар-
ственных средств 2-4 фазы сроком до 27.12.2022 г.
В процессе формирования своей научно-педагогической школы А.Т. Щастным создана лаборатория 
экспериментальной трансплантологии для развития новых научных направлений в сфере трансплантации 
органов и тканей, а также повышения квалификации специалистов в области трансплантологии. Кроме это-
го, в образовательный процесс введена учебная дисциплина «Трансплантация органов и тканей».
По итогам года Университет награжден Золотой медалью «Брэнд года 2017» в номинации «Со-
циально ответственный брэнд», категория «Работа с локальными сообществами». 
Университет был удостоен диплома II степени за участие в XVII Республиканской выставке науч-
но-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодёжи «Правильный 
профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения» в г. Минске.
2018 год
Состоялось торжественное открытие общежития № 8. Обеспеченность студентов местами в об-
щежитии составила 100%.
Университетом приобретено здание производственно-административного корпуса по адресу: 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 77 площадью 7759,2 кв. м, на базе которого предусмотрено создание совре-
менного учебно-лабораторного корпуса для студентов и сотрудников ВУЗа. 
Возобновлен набор граждан Республики Беларусь на стоматологический факультет.
Получен грант на реализацию кредитной мобильности студентов и преподавателей в рамках про-
граммы Эразмус+ на период 2018-2020 гг. с Университетом г. Кордова (Испания).
Заключено соглашение с образовательным центром Каплан Медикал по подготовке иностранных 
студентов к сдаче экзамена на получение лицензии на медицинскую деятельность в США (USMLE).
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Запущены образовательный/экзаменационный центры Университета в Ливане (города Триполи 
и Сайда).
Создан Центр профессионального мастерства. В структуру центра вошли 8 лабораторий. В рабо-
те каждой лаборатории принимают участие от 3 до 10 кафедр Университета, что обеспечивает мульти-
дисциплинарный подход к образовательному процессу. Тематика предусматривает углубленную прак-
тическую подготовку. 
Создан учебно-научно-производственный центр «Фармация».
Открыто обособленное подразделение «Филиал кафедр анестезиологии и реаниматологии и хи-
рургии ФПК» на базе областной больницы г. Могилева.
По итогам года Университет награжден Серебряной медалью «Брэнд года 2018» в номинации 
«Социально ответственный брэнд», категория «Здоровье и качество жизни человека-интеграция через 
медицину, образование и спорт».
По итогам Республиканского фестиваля творчества студенческой и учащейся молодёжи «Арт-
вакацыi-2018» Университету была вручена Благодарность Министерства образования Республики 
Беларусь «За многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению традиций и популяризацию 
достижений любительских коллективов, содействие развитию инновационных форм молодёжного 
творчества».
ВГМУ стал победителем районного этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию 
идеологической работы в трудовых коллективах Витебской области.
По итогам работы за 2018 год ВГМУ был занесен на Доску почета г. Витебска.
2019 год
Состоялось торжественное открытие столовой после реконструкции.
Следуя за мировыми тенденциями в высшем образовании, ВГМУ начал осуществлять набор на 
обучение иностранных граждан дважды в год, что позволит создать спрос на обучение и оптимизиро-
вать процесс отбора абитуриентов.
Университет успешно прошел подтверждение государственной аккредитации на соответствие 
заявленному виду и по специальностям. Получен сертификат о государственной аккредитации по спе-
циальности «Педагогическая деятельность на английском языке».
ВГМУ стал единственным вузом Республики Беларусь, вошедшим в общий релиз рейтинга THE 
University Impact Rankings 2019 (466 вузов из 76 стран). ВГМУ занял общую позицию 301+.
По инициативе ректора в Университете продолжена традиция празднования дня рождения ВГМУ. 
К 85-летию ВГМУ вышло юбилейное издание «История становления и развития ВГМУ в документах 
и фотографиях».
1 ноября 2019 года ВГМУ отметил 85-летний юбилей. За подготовку высококвалифицированных 
специалистов, значительный вклад в развитие научно-практического международного сотрудничества 
в сфере медицинского образования ВГМУ награждён Почётной грамотой Совета Министров Республи-
ки Беларусь.
Университет был удостоен диплома III степени в номинации «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи» за методические материалы «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание студенческой молодежи в сотрудничестве с Белорусской Православной Церковью», дипло-
ма II степени за эффективную идеологическую и воспитательную работу и качественное представле-
ние педагогического опыта за участие в XVIII республиканской выставке научно-методической лите-
ратуры, педагогического опыта и творчества учащейся молодёжи, посвященной Году малой родины.
ВГМУ стал победителем районного и областного этапов смотра-конкурса на лучшую организа-
цию идеологической работы в трудовых коллективах Витебской области.
По итогам работы за 2019 год ВГМУ был занесен на Доску почета г. Витебска.
2020 год
Проведен сертификационный плановый аудит на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 в 
Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и требованиям DIN EN ISO 
9001:2015 в Немецкой системе аккредитации, на основании которого Университет получил сертифика-
ты соответствия СТБ ISO 9001-2015 и DIN EN ISO 9001:2015 до 2023 года.
Запущена программа подготовительных курсов для иностранных граждан на английском языке, а 
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также получено разрешение и начат набор иностранных абитуриентов на онлайн-подготовительные курсы. 
На базе платформы дистанционного обучения ВГМУ создан дистанционный курс по обучению и 
информированию врачей практического здравоохранения по диагностике и лечению COVID-19.
ВГМУ вошёл в TOP 700 World leading Universities c наиболее высокой позицией среди всех входя-
щих в него белорусских вузов и в рейтинг Umultirank (Германия) (представлен в его релизе на 2020 год).
Подписано соглашение о запуске совместной образовательной программы по типу 2+4 с универ-
ситетским колледжем им. Линкольна (Малайзия). 
Создана лаборатория профессионального мастерства «Наука».
Сотрудниками Университета были защищены 3 докторские диссертации, а всего с 2015 года 
аспирантами и докторантами университета успешно защищены 12 докторских и 61 кандидатская дис-
сертации. Двадцать один аспирант и пятнадцать молодых ученых были удостоены стипендии Прези-
дента Республики Беларусь.
Химико-фармацевтическая лаборатория прошла периодический контроль и подтвердила соот-
ветствие новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
В Клинике ВГМУ открыт центр клинических исследований для проведения клинических ис-
следований лекарственных средств II-IV фаз и медицинских изделий по заказам фармацевтических 
компаний и контрактно-исследовательских организаций. В сотрудничестве с Центром трансфера меди-
цинских и фармацевтических технологий и профессорско-преподавательским составом ВГМУ начата 
реализация 4 программ клинических испытаний.
На основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь ВГМУ отнесен к ор-
ганизации оказания консультативной медицинской помощи 4 (республиканского) уровня. Заключен трех-
сторонний договор между ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования», ГУЗО 
Витебского облисполкома и ВГМУ об организации проведения врачебных консультаций (консилиумов).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по Covid-19 в ВГМУ были созданы 
мобильные бригады для круглосуточного оказания консультативной медицинской помощи пациентам 
г. Витебска, Витебской и Могилевской областей, сформированы студенческие медицинские отряды и 
направлены в больницы и поликлиники г. Витебска и Витебской области.
На базе ВГМУ созданы Центр экстренного телемедицинского консультирования, научно-практи-
ческий центр дезинфектологии.
На базе Клиники ВГМУ запущена ПЦР-лаборатория для осуществления тестирования на 
COVID-19. 
Весной 2020 года идеологическим центром ВГМУ была разработана и размещена на сайте Уни-
верситета Интернет-площадка, посвященная 75-летию Великой Победы. Здесь нашли отражение ма-
териалы научно-практической конференции, итоги смотра-конкурса студенческих работ, презентации 
лучших докладов.
Университет развивается, выводя на новый уровень материально-техническую базу, применяя 
в своей практике современные технологии в сфере высшего медицинского образования, и уверенно 
смотрит в будущее. Ученые Университета вносят вклад в развитие фундаментальной и клинической 
медицины и фармации, разрабатывая и внедряя новые высокотехнологичные операции, новые методы 
лечения и новые лекарственные средства, что приоритетно для Республики Беларусь как социально 
ориентированного государства. 
ВГМУ сегодня – это инновационно-ориентированный и социально ответственный университет, 
являющийся одним из лидеров в Беларуси по многоуровневой подготовке конкурентоспособных и вос-
требованных специалистов здравоохранения и фармации.
Университет стремится к достижению высокого качества образовательной, научной и клини-
ческой деятельности, соответствующего уровню лучших отечественных и зарубежных медицинских 
школ, на основе инновационных технологий, реализации эффективной модели социального партнер-
ства между ВГМУ, обществом, системой здравоохранения и регионом, направленного на улучшение 
здоровья населения и увеличение его долголетия.
Ректорат университета
